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lugar de la· acción: Roma 
Epoca de la misma: año 1800 
acta I 
lglesia de Sant'Andrea delia Valle 
Un prislonero de Estada, Cesare Angelotti, hermano de 
la Marquesa Attavanti, se ha escapada del castillo de 
Sant'Angelo y se refugia en la iglesia, donde un notable 
pintor, Mario Cavaradossi. esta acabando un cuadro de 
la Virgen, cuyo rostro reproduce el de la Marquesa. Ca· 
varadossl, que tlene las mismas ideas políticas que An-
gelotti , le presta eficaz ayuda para que pueda salvarse 
de los esbirros del barón Scarpia, jefe de la Pollera, veri-
ficandolo con tanta habilidad que ni su amante, la bella 
actriz Floria Tosca, siempre inquieta por los celos, puede 
llegar a sospechar que en la iglesia se halla refugiada 
nadie. Pero descubierta la fuga de Angelotti, Scarpia y 
sus secuaces empiezan el trabajo para detenerlo de nue-
va. En la iglesia no encuentran ni a Angelotti ni a Cava-
radossi, pero han quedada algunas cosas que pueden ren-
dir preciosos servicios a Scarpia: un abanico con el es· 
cudo de la Marquesa Attavanti y la pintura sacra. obra 
de Cavaradossi, que tiene cierto parecido con la propia 
aristócrata; ambas le serviran para seguir las huellas del 
fugitiva y para desatar los locos celos de Tosca hacia 
Cavaradossi. El barón Scarpia, hombre sin escrúpulos y 
muy aficionada al bello sexo, hallase prendado de Tosca, 
a la que qulere conseguir por el media que sea. Un so-
lemne •Te Deum •. pone fin a este acto. 
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acta 11 
Palacio Farnese, residencia oficial del barón Scarpia 
Cavaradossi ha sido detenido, acusado de rebelión contra 
el Estado y de haber facilitado la fuga de Angelotti. Con 
tal rehén en sus manos, Scarpia no duda conseguira sus 
fines. El pintor confesara donde se halla escondido el fu-
gítívo o sera atrozmente torturado. Pero Cavaradossi se 
niega a confesar. Para que, ínvoluntariamente, le ayude 
en sus siniestros planes, Scarpia ha llamado a Tosca, oblí-
gandola así a escuchar los gemidos de Mario, atormen-
tado por los esbirros polícíacos. Tosca no resíste tal pre-
síón y revela el secreto del escondíte de Angelotti. Así 
pierde, a un mismo tíempo, a Angelottí y al propío Cava-
radossi. si bien Scarpia fínge perdonar a este último con 
la condición de que Tosca acceda a sus torpes deseos. 
El drama de la pobre mujer enamorada es desesperante, 
pues en vano trata de resistir al fiero jefe de polida. 
Al fln, cede, después de imponer a Scarpia la condlclón 
de que le conceda un salvoconducto para poder huir con 
Cavaradossi. Mas. en el momento mismo que Scarpia se 
acerca para abrazarla, le apuñala con un cuchillo del que 
logró apoderarse en la mesa donde el barón acababa de 
cenar. 
acta 111 
Plataforma superior del castillo de Sant'Angelo 
Amanece }' se escucha el tañir de lejanas campanas. Con-
fiada en que Scarpia había realmente perdonado a Cava-
radossi. si bien. para cubrir las apariencias, se efectuaria 
una ejecución simulada. Tosca sube hasta la plataforma 
del castíllo para prevenir a Marío de lo ocurrido y entre-
garle el salvoconducto. Una última conversación amorosa 
tiene Jugar entre los dos apasionados jóvenes. Pero las 
órdenes de Scarpia han sido bien distintas. Los soldados 
fusilaran a Cavaradossi ante Tosca, que asístira a la ejecu-
ción convencida de que todo es una ficción. Frente a la 
tragica realidad, Tosca, que ha descubierto el engaño de 
que fue víctima, huye de los policías que la persiguen por 
ser ya conocido el asesinato de Scarpia. y se lanza desde 
lo alto del castlllo gritando: • ¡Oh Scarpia, Di os nos juz-
gara! • 
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TOSCA, una ópera romana 
El dia 11 de marzo de 1876 se anunciaba en Pisa una 
extraordinaria representación de la ópera •Aida • de Giu· 
seppe Verdi y tal noticia llenó de inquietud y de deseos 
de asistir a dicha representación a un jovencito de lucca 
que a la sazón tenia 18 años y desde su mas tierna infan-
cia habia vivido inmerso en la música ya que los varones 
de su familia desde cuatro generaciones anteriores a la 
suya habian ejercido de maestros de música y organistas 
en la referida villa de lucca. 
El joven en cuestión llamado Giacomo Puccini habia en-
trada de manera natural y lógica en la senda que le mar-
caran sus antepasados. pues al fallecer su padre sólo con-
taba seis años de edad y tuvo entonces ocasión de oir, 
en el discurso fúnebre que pronunció el dia de su entierro 
el múslco Pacini, que se le prometia la gloria que sus 
antepasados alcanzaron en el arte de la armonia. 
Desde entonces se dedicó mas intensamente al estudio 
musical, pues todo le auguraba poder ocupar el puesto que 
ni fallecer dejó vacante su padre, el de organista, de una 
de las iglesias de la ciudad. Y asi ocurrió, pues el joven 
Giacomo, desde los doce años alternaba la continua-
ción de sus estudies con el ejercicio de la plaza de or-
ganista, todo ello de la manera mas natural y sencilla que 
imaginarse pueda. 
Pero aquella representación de •Aida• vino a producir en 
el devenir de su existencia un verdadera cataclisme, pues 
era tal el éxito alcanzado en todas partes por ·Aida• que, 
al saber que a sólo 30 kilómetros de su residencia iba a 
representarse, su anhelo, su pasión y su preocupación 
constante era no perderse la oportunidad de escuchar 
aquella joya musical. Para lograrlo convenció a un amigo 
suyo, llamado Carignani, que le acompañara y andase con 
él los 30 kms. que los separaban de Pisa, ya que faltos de 
recursos ambos, no contaban otro medio de poderse tras· 
ladar a la ciudad de la torre inclinada. la tuerza de la ju-
ventud todo lo alcanza, y ambos muchachos, después de la 
caminata, llegaran a las puertas del teatro donde iba a 
producirse el acontecimiento, pero allí se presentó otro 
inconveniente insuperable y en el que su candidez no les 
había dejado pensar, para entrar tenian que adquirir una 
localidad y pagaria y como entre ambos no reunian la 
cantidad suficiente ni para una sola entrada fue preciso 
ingeniarse el medio de ingresar entre los elegides que 
lban a dlsfrutar con las melodias verdianas. El conocido 
recurso de una carta que se debia entregar a mano a uno 
de los intérpretes y la bondad del portero, que comprendió 
el anhelo de los portadores de tal falsa misiva, hizo el 
milagro. 
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Y realmente fue un milagro puesto que. como ..~na inspi· 
ración del mas alia, escuchó Puccini lo que en adelante 
debía ser su vida. la ópera y sólo la ópera. Pues aunque 
era ya música, entonces comprendió su única orientación 
t"Osiole, el arte lírica. 
Desde entonces escribió varias óperas: •Le Villi · . · Ed· 
gard•, ·Manon Lescaut•. ésta, estrenada el año 1893 es 
la primera que afirma categóricamente la personalidad del 
música, para tres años después (en 1896) conseguir con 
el estreno de su • Bohème•, el pinaculo de la fama y el 
ser. aún tan joven y desconocido, ya proclamada el legi-
timo suce::or del anciana Verdi, que aún sobreviviría cinco 
años a tal fecha. 
Pero con • Tosca• , la ópera que hoy se representa, que 
fue estrenada el dia 14 de enero de 1900 en el Teatro 
Constanza de Roma, bajo la batuta del célebre maestro 
Leopoldo Mugnone, puédese decir que confirmó su gran 
valia musical, ya que en ella su paleta nos descubre una 
infinidad de recursos así como maravilla la valentia de un 
nuevo lenguaje musical, al que el propio Schoemby no 
cesaba de rendir homenaje. 
Tiene gran mérito el efecto magico de su partitura ya que 
convíerte en una gran ópera un lngenioso drama policíaca 
y consigue maraví llosos efectos y contrastes. No es este 
Jugar apropiada para definir todos los méritos de esta obra, 
pero no podemos pasar por alto el remarcar el singulari-
simo intermedie del tercer acto, bañado de exquisita 
poesia, en donde Puccini alcanza las mas altas cimas de la 
expresión al trasladar al lenguaje orquestral la sonoridad 
de las campanas de Roma tocando el Angelus y contras-
tando con la grave sonoridad cavernosa del gran •campa-
none• de la Basílica de San Pedro. e igualmente es forzoso 
referirse a la original pagina del propio acto que el com-
positor contra a un cuarteto de violoncelos •a divisi•. 
Dec i amos al titular este trabajo que • Tosca• es una ópera 
romana, Ja aseveración no puede ser mas justa, pues in· 
cluso cambiando algo el argumento debido al gran drama· 
turgo francés Victoriana Sardou, la acción del primer acto 
se supone en la lglesia de Sant'Andrea de la Valle. mien-
tras el segundo discurre en el Palacio Farnesio de la pro-
pia capital y el última acaece en el famosisimo Castella 
Sant'Angelo, uno de los monumentos mas importantes de 
Ja Roma Papal, siendo curioso remarcar que aun cuando la 
acción se sitúa en el año 1800 actualmente los tres monu-
mentos aludidos subsisten y cuantos los admiran. olvidan· 
do su verdadera historia y longevidad, por la gracia y es· 
fuerzo del arte pucciniano sólo recuerdan la acción escé· 
ni ca de • Tosca •. 
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Solislas: ALICIA DE LARROCHA 
MARIA ORAN 
Programa: 
TURINA: La Oración del 
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STRAWINSKY: La Consagra-
ción de la Primavera 
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BEETHOVEN: Obertura de 
Egmont 
SCHUMANN: Concierto para 
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FALLA: El Sombrero de 
Tres Picos 
27 de Febrero 
Solistas: ENRIQUETA TARRES 
ALICIA NAFE 
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ESTRENO MUNDIAL 
ROMA 
TEA TRO COST ANZI 
14 de enero de 1900, bajo la dirección de LEO-
POLDO MUGNONE y con HARICLEA DARCLEE, 
EMILIO DE MARCH! y EUGENIO GIRALDONI 
como principales intérpretes. 
Pr i mer a representación en 
este GRAN TEATRO 














Mtro. Director: Juan Goula 
(se dieron 6 representaciones). 
Representaciones dadas 
en el LICEO 
De esta ópera se han ofrecido en el Liceo. antes 
de la presente temporada. 109 representaciones. 
habiendo sido la última la del 3 de diciembre 
de 1972. 
ETAPAS Y FECHAS IMPDRTANTES 
EN LA VIDA Y EN 
EL ARTE DE 
GIAC OMO PUCCINI 
1858 A flnales de este año y en una familia de mus1cos. 
nace en Lucca (ltalia) el que había de ser el gran 
y popular compositor Giacomo Puccini. 
1880 Luego de haber estudiado música en su ciudad natal, 
demostrando dotes poco comunes para el cultivo de 
este arte, pasa a Milén pensionada por la Reina Mar-
garita, al efecto de ampliar y perfeccionar sus estu-
dios en el Conservatorio de dicha ciudad. bajo la 
égida del conocido compositor Arrigo Boito. 
1884 Con su primera ópera, •Le Villi· tomó parte en un 
concurso anunciado por la Casa Editorial Sonzogno . 
Al no ser la mlsma premiada en el referido concurso, 
un grupo de amigos y admiradores del compositor 
logra estrenaria en el Teatro dal Verme de Milan, 
siendo blen acogida. 
1889 Estrena en el Teatro Scala de Milén la ópera •Ed-
gard •. basada en la obra de Alfred o de Mus set • La 
coupe et les levres•. No tiene buena acogida y el 
fracaso retrae al compositor, que duda de su poten-
cia creadora. 
1893 Obtiene su primer gran triunfo al estrenar, en el 
Teatro Reglo de Turín, la ópera •Manon Lescaut•. 
1896 El éxito mencionada lo corrobora y amplia. en el 
propio teatro turinés, bajo la dirección del maestro 
Arturo Toscanlni, la ópera ·La Bohème•. que inme-
diatamente se popularlza y dlfunde por toda Europa. 
1900 El creciente triunfo de •La Bohème• coloca a Puccini 
en primeríslmo lugar entre los compositores italia-
nos de su tiempo y consolida su fama el estreno de 
• Tosca•. también entuslasticamente acogida por el 
público romano, en ocasión de su primera represen-
tación en el Teatro Constanzi de la capital italiana. 
1904 Cuando su preclaro nombre artístico tiene ya una 
resonancla internacional. estrena en la Scala de Mi-
lan la ópera •Madama Butterfly•, que por causas 
completamente ajenas a su valor musical intrínseca 
es rechazada violentamente por el público. No obs· 
tante el ruldoso fracaso, una nueva versión de la 
30-
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propia ópera se ofrece unos meses después en el 
Teatro Real de Brescia, consiguiendo un enorme 
triunfo, que es corroborada en sucesivas ediciones 
dadas en los principales teatros italianos y extran · 
jeros, hasta conseguir que esta obra se convierta 
en el maximo exponente de la inspiración de Puccini 
y al mismo tiempo en una de las óperas mas papula-
res del repertorio italiano. 
1910 Estrena en Nueva York la ópera •La fanciulla del 
West•. sobre un argumento típicamente americana. 
1917 Se produce, en el Teatro de la Opera de Montecarlo. 
el estreno de la ópera •La Rondine•. que es consi-
derada endeble por el público y crítica, asimilandola 
a un género musical inferior . 
1918 De nuevo estrena Puccini otra producción en el Tea-
tro ·Metropolitan•, bajo el nombre genérico de ·El 
Tríptico•. compuesto por tres óperas de un acto 
cada una , que responden a los títulos · 11 Tabarra•. 
•Suor Angelica• y •Gianni Schicchi•. La primera es 
acogida con reservas; la segunda, pese a su argu-
mento poco propicio a un desarrollo musical, es 
aplaudida, y en cambio ·Gianni Schicchi•, se consi-
dera una verdadera maravilla en el género cómico. 
has ta entonces nunca cultivada por el compositor, 
obteniendo un franco y clamorosa éxito. 
1923 Inicia la composición de su última ópera • Turandot•. 
basada en una poética leyenda china, realizando 
grandes y profundos estudios sobre la música orien· 
tal para ambientar debidamente su nueva producción. 
1924 Enfermo de consideración, prosigue su labor crea-
dora en •Turandot•. pero. agravado de su dolencia. 
fallece el 29 de noviembre en Bruselas, cuando le 
faltaba muy poco para terminaria. 
Con las notas y estudios que dejó Puccini. la acaba 
su amigo y discípulo Franco Alfano, consiguiéndose 
un extraordinario éxíto al estrenarse en la Scala de 
Mllan el dia 25 de abril de 1926, bajo la díreccíón 
de Arturo Toscanini. y con Rosa Raisa, María Zam-
bon! y Mlguel Fleta como protagonistes. 
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DISCOGRAFIA 
de la Opera 
TOSCA 
• lORENZO MOlAJOll 
Sca la de Mllén. - COLUMBIA. 
Blanca Scacclall . Alessandro Granda. Enrico Mo-
linar! . 
• OLIVIERO DE FABRITIIS 
Opera de Roma. - lA VOZ DE SU AMO. 
Maria Canlglla, Benlamino Gigli , Armando Bor-
glol i. 
• FRANCESCO MOLINAR! PRADELl! 
R.A. I. de Torlno. - CETRA. 
Adrlana Guerrln l , Glanni Poggi, Paolo Silveri. 
• AAGEO QUADRI 
Orquesto de la Opera de VIena 
y Coro de Cómara de VIena - Westminster. 
Simone Daii'Arglne, N. Scattolinl, Sclplo Co· 
Iom bo. 
• EMIDIO TIERI 
Orquesta del Magglo Muslcale Florentina 
y Coros del Comunale de Flrenze. - REMINGTON. 
S. Petrova. Edy Ruhl, Piero Campolonghi. 
• AlBERTO EREDE 
Academla Santa Cecília. de Roma. - DECCA. 
Renala Tebaldi, Giuseppe Campara. Enzo Mas-
cherlnl . 
• VICTOR DE SABATA 
Scala de Mllén. - lA VOZ DE SU AMO. 
Maria Calles, Gluseppe Dl Stefano, Tito Gobbi. 
• ARTURO BASILE 
R.A.I. de Torlno. - CETRA. 
Glgliola Frazzonl, Ferrucio Tagliavini, Giangia-
como Guelfi. 
• TULLIO SERAFIN 
San Cario. de Népoles. - PHILIPS. 
Antonletta Stella, Glannl Poggl. Gluseppe Taddei. 
• ERIC lEINSDORF 
Opera de Roma. - R.C.A. 
Zlnka Mllanov. Jussl Bjórling, Leonard Warren. 
• FRANCESCO MOLINAR! PRADELL! 
Acodemla Santa Cecll la. de Roma. - DECCA. 
Renata Tebaldl, Marlo Del Monaco, Georg 
London. 
• MANUEL ROSENTHAL 
Opere de Paris. - VEGA. 
Jane Rhodes, Albert Lance, Gabriel Bacquler. 
• HORST STEIN 
Opera de Berlín. - OEUTSCHE GRAMMOPHON. 
Stefanla Woytowlcz, Sandor Konya, Klm Borg. 
• GEORGES PR~TRE 
Orquesta y Caros. - LA VOZ DE SU AMO. 
Regina Crespin. Paul Finel, René Blanco. 
• HERBERT VON KARAJAN 
Orquesta Fllarmónlca de VIena 
y Coros de la Opere de Viena. - R.C.A. 
Leontyne Prlce, Giuseppe Ol Steleno. Giuseppo 
Taddei. 
• GEORGES PRHRE 
Orquesta de la Socledad de Conclertos del Conser-
vatorio de Paris y Coros de la Opera de Parts. 
LA VOZ DE SU AMO (serie Ange l) . 
Maria Calles, Cario Bergonzl. Ti to Gobbi. 
• YEVGENY SVETLANOV 
Bolshol, de Moscú. - LE CHANT OU MONOE. 
Tamara Milashklna. Zurab Anzhaparldze. O. Kle· 
nov. 
• LORIN MAAZEL 
Academla Santa Cecllla. de Roma. - OECCA. 
Blrglt Nilsson. Franco Corelll. Dietrich Fischer 
Oleskau. 
• ZUBIN MEHTA 
New Phllharmonia Orchestra y John All dis Cholr. 
R.C.A. 
leontyne Pr ica, Placldo Domingo, Sherrl ll Mllnes. 
NOTAS: 
A) Esta relaclón comprende solamente grabaclones 
completes publicades o reproducldas comercial· 
mante en discos de 33 r .p :m. 
BJ El orden que figura en cada grabaclón es el 
slgu lente: Maestro Director, orquesta y coros. 
casa editora y, a contlnuaclón, los prlnclpales 
lntérpretes. 
CI Esta noticia dlscograflca no llene caracter pu. 
bllcltario. 
~ 
TAPKlRIAS GANC[ DO 
@ 
fTnCJIS 
]. Carbon~ll Uilanoua 
.Rg~nt~ d~ la Propi~dad Tnmobiliaria 
Ronda S. P~dro, 46 




• Esta noche tiene lugar la primera representación de 
la popular ópera de Giacomo Puccini • Tosca • . ba jo las di-
recciones musical y escénica de Adolfo Camozzo y Diego 
Monjo. Como protagonista se presenta en España una de 
las mas célebres sopranos actuales: Gilda Cruz-Romo. 
trlunfadora en recientes fechas en la •Scala•. el ·Metro-
poli tan•. el •Bolshoi•, el · Covent Garden• . la Opera de 
Viena. la Arena de Verona. et c. Cavaradossi es por vez 
primera en el Llceo el l lustre tenor barcelonés Jaime 
Aragall , que reclentemente ha incorporada. con extraor-
dlnario éxíto, esta obra a su repertorio. Con Scarpia se 
presenta otro famoso artista: el barítono David Ohanesian. 
• Mañana jueves por la noche se ofrecera la segunda 
representación de la ópera de Halévy •la Juive•, con la 
que ha reaparecido el divo-tenor norteamericano Richard 
Tucker, una de las mas gloriosas figuras de la lírica ac-
tual. • La Juive• esta dirigida por el Maestro Anton Gua-
dagno y el regista Jean-Jacques Etchevery y con Tucker 
actúan, en una gran compañía, las sopranos Michèle le 
Bris y Ana María M iranda. el bajo Pierre Thau y el tenor 
Gene Bullard. 
e Es curioso ci tar el hecho de que •la Juive• fue la 
última ópera que incorporó a su repertorio el legendario 
tenor napolitana Enrico Caruso, consiguiendo una magis-
tral e histórica creación, habiendo realizado también una 
muy divulgada grabación discogrcífica de la romanza • Ra-
che I. quand du Seigneur•. Precisamente en las actuales 
representaciones llcefstas de •la Juive•, conviene resaltar 
el emotlvo hecho de que el llustre tenor Richard Tucker, 
que incorpora a Eleazar, utiliza parte del vestuario que 
para tal obra usaba el propio Enrico Caruso y que le ha 
sido prestado en Nuava York. 
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M. Pérez Cob-ero. 4 Tel. 239 7CD7 BorceJ.ono-6 (¡unto Turó lbrk 1 
PROXIMAS FUNCIONES 
Jueves, 19 de D iciembre de 1974- Noche 
19.8 de propledad y abono a noches · Turno B 
SEGUNDA REPRESENTACION de 
LA JUIVE 
de JACQUES FROMENTAL HALEVY 
por Michèle Le Brfs, Ana M.• Miranda, Richard Tucker, Plerre 
Theu y Gene Bullard 
Dtor. Esc.: Jean Jacques Etchevery 
Mtro Dir.: ANTON GUADAGNO 
Sabado, 21 de Diciembre de 1974- Noche 
20.8 de propledad y abono a noches · Turno C 
SEGUNDA REPRESENTACION de ' 
TOSCA 
de GIACOMO PUCCINI 
por los mlsmos Interpretes de esta noche 
Domingo, 22 de Diciembre de 1974- Tarde 
7.• de propledad y abono a tardes 
TERCERA Y ULTIMA REPRESENTACION de 
LA JUIVE 
de JACQUES FROMENTAL HALEVY 
por los mlsmos lntêrpretes del Jueves dia 19 
Miércoles, 25 de Diciembre de 1974- Noche 
21.8 de propledad y abono a nochea- Turno A 
PRIMERA REPRESENTACION de 
CARMEN 
de GEORGES BIZET 
por Roaellnd Elias, Faye Robinson, Richard Tucker y John 
A. Wiles 
Mtro. Dir.: PAUL ETHUIN Dtor. Esc.: Diego Monjo 
AVISO. Oentro de la seta de esta Gran Teatre esté orohlbldo obtener 
ragtstroa o cintes megnetofónlcas, así como reallzar fotografies 
o filmar escenes de los espectéculos que se reorasentan o dat 
publico que aalste a los mlsmos. 
Prohibida la reproducclón total o parcial de los textoa de eare Programa 
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ú bt}'ou : 1111 collitr de la Collutio11 Car/iu. ú par fum : Madame Roc/ras, de Rochas . . 
Madame Rochas, de Rochas 
